




















































































































	 　学生からの質問を受けている A. Baumann 先生































































































	 　質問する教員 	 　質問に応える A. Baumann 先生
87人と教育　第 11号
実践と教育を看護・医療の研究に編み込む方略の検討 一般寄稿
今後について考える機会とすることの出来る場の提供
と、教員等に看護の臨床と教育と政策を研究によって改
善することが可能であり、プロフェッショナルとしてそ
れを継続的に遂行してゆく必要があることをあらためて
認識する場の提供となったと考える。
このような場の企画・実施の支援をしていただけた本
学の特別研究費制度に感謝しつつ、今後もこのような機
会を実践できるように検討・努力してゆきたい。なお、
本講演のDVD化により、参加できなかった学生・教員
等への教材とするとともに、冊子にまとめる予定である。
最後にカナダから来日し、目白大学看護学部にて 2 つ
の講演をしていただいたAndrea. Baumann先生に深く
感謝したい。
